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Notre médecine contemporaine aura vu le glissement de l’adaptation du
souffrant aux capacités de ses seules réponses à la soumission aux sollicitations
économiques. Du malade au médecin, du médecin au marché !
D’où la place essentielle de la MPR comme vigie du désastre. Confrontée à
l’humain sans la médiation obligatoire du biologique et des actes techniques
fondés sur des appareils complexes, elle met en scène en creux la gravité
de la carence de la relation qui donne pourtant tout son sens à la
médecine.
Ses indicateurs sont souvent jugés déficients car mal adaptés à une norme
soignante seule réputée économiquement rentable. Une technique coûteuse,
sophistiquée, diagnostique et thérapeutique sera toujours préférée à un acte de
réadaptation qui prendra en compte la personne dans sa singularité de handicap.
La vraie médecine est pourtant dans cette réponse apportée par la MPR,
complexe, respectueuse, toujours innovante, incarnée et non désincarnée. Elle
est au confluent des paradoxes de notre modernité. Affrontement du réel,
esquivée au profit de recommandations comptables, où l’économie de la parole
devient un enjeu économique fondamental.
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